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PENGARUH TERAPI BRAIN GYM TERHADAP PENINGKATAN 
FUNGSI KOGNITIF PADA LANJUT USIA DI POSYANDU LANJUT 
USIA DESA PUCANGAN KARTASURA 
 





Semakin bertambahnya umur manusia, terjadi proses penuaan secara generatif 
yang berdampak pada perubahan-perubahan pada manusia, salah satunya adalah 
kemunduran status fungsi kognitif. Brain Gym merupakan salah satu metode 
gerak dan latih otak, yang berguna  dalam meningkatkan fungsi kognitif terutama 
pada lansia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Brain Gym 
terhadap tingkat fungsi kognitif pada lanjut usia di posyandu lanjut usia Desa 
Pucangan Kartasura. Jenis penelitian adalah Quasi Experiment Design dengan 
Pretest-Posttest Control Grup Desaign, Populasi dalam penelitian ini berjumlah 
286  orang. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 
sampling. Keseluruhan sampel dalam penelitian ini yang memenuhi kriteria 
inklusi sebanyak 20 orang. Untuk membandingkan tingkat kognitif responden 
sebelum dan sesudah dilakukan senam otak menggunakan Mini Mental State 
Examination (MMSE) yang dianalisis dengan uji paired t-tes. Berdasarkan hasil 
penelitian, responden mengalami peningkatan kognitif yang signifikan. Analisis 
data hasil penelitian pada kelompok eksperimen menggunakan uji Paired Sample 
t-test dengan nilai kemaknaan (α=0,05). Dengan nilai thitung -4,452; p= 0,002<0,05) 
dan nilai rata-rata sattus fungsi kognitif sebelum dilakukan terapi Brain Gym 
sebesar 19,00 dan sesudah dilakukan intervensi sebesar 21,80. Rata-rata tingkat 
kognitif lansia kelompok kontrol Dengan nilai thitung -2,714; p= 0,024<0,05). 
Dengan demikian dapat dibuat kesimpulan bahwa ada pengaruh Brain Gym 
terhadap peningkatan fungsi kognitif pada lansia. 
 










BRAIN GYM THERAPY EFFECT ON THE IMPROVEMENT OF 
COGNITIVE FUNCTION IN ELDERLY IN POSYANDU LANSIA  







The increasing age of humans, the aging process occurs which affects generative 
changes in humans, one of which is throwback of cognitive function status. Brain 
Gym is one method of motion and train the brain, which is useful to improve 
cognitive function, especially in the elderly. The purpose of this study was to 
determine the effect of Brain Gym on the level of cognitive function in posyandu 
lansia of Pucangan village Kartasura. This type of research is Quasi 
Experimental Design with Pretest-Posttest Control Group Design, The population 
are 286 people. The sampling method used was purposive sampling. Overall 
sample in this study met the inclusion criteria of 20 people. To compare the 
cognitive level of the respondents before and after brain exercises using the Mini 
Mental State Examination (MMSE) were analyzed by paired t-test. Based on the 
results of the study, respondents had significant cognitive improvement. Analysis 
of research data in the experimental group using Paired Sample t-test with a 
significance value (α = 0.05). With tcount -4.452; p = 0.002 <0.05) and the average 
value sattus cognitive function before the Brain Gym therapy at 19.00 and at 
21.80 after intervention. The average level of cognitive elderly control group with 
tvalue -2.714; (p = 0.024 <0.05). Thus the conclusion can be made that there is an 
influence of Brain Gym to increase cognitive function in the elderly. 
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